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فاعلية اس���تراتيجية قائمة على التعلم المس���تند 
إل���ى الدم���اع لتدريس التربية الإس���امية في تنمية 
مهارات التفكير الجانبي والاتجاهات نحو توظيفه 
ل���دى الط���اب الفائقي���ن والموهوبي���ن بالمرحل���ة 
المتوسطة
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فاعلية استراتيجية قائمة على التعلم المستند إلى الدماع لتدريس التربية 
الإسلامية في تنمية مهارات التفكير الجانبي والاتجاهات نحو توظيفه لدى 
الطلاب الفائقين والموهوبين بالمرحلة المتوسطة
الملخص: 
هدفت الدرا�سة اإلى تحديد فاعلية ا�ستراتيجية قائمة على التعلم الم�ستند اإلى الدماع لتدري�س التربية 
الإ�سلامي��ة في تنمي��ة مه��ارات التفكير الجانب��ي والتجاهات نحو توظيف��ه لدى الطلاب الفائق��ين والموهوبين 
بالمرحل��ة المتو�سط��ة. واعتم��دت عل��ى المنه��ج �سب��ه التجريب��ي، ت�سميم اأح��ادي (قبل��ي – بع��دي)، وتم بناء 
ال�ستراتيجية في �سوء التعلم الم�ستند اإلى الدماغ، واإعداد دليل تدري�س مقرر الحديث لل�سف الثاني متو�سط، 
وتكون��ت العين��ة من (43) من الط��لاب الموهوبين، في مجموعة تجريبي��ة، وتم اإعداد اختب��ار مهارات التفكير 
الجانب��ي (03) مف��ردة في مه��ارات (ال�سياغ��ة، والإنتاج، والتولي��د)، ومقيا�س اتجاهات نح��و توظيف التفكير 
الجانب��ي (81) مفردة. واأو�سحت النتائج وج��ود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (αا≤ 10.0) بين متو�سطي 
درج��ات طلاب المجموعة التجريبي��ة في التطبيقين القبلي والبعدي لختبار التفكير الجانبي عامة، ومهاراته 
كل عل��ى ح��دة، ولمقيا�س التجاهات ب�سفة عام��ة ومكوناته كل على حدة، ل�سالح التطبي��ق البعدي، كما تبين 
م��ن (حج��م الأثر) فاعلية ال�ستراتيجي��ة في تنمية مهارات التفكير الجانبي والتجاه��ات نحو توظيفه لدى 
الطلاب الموهوبين، واأو�ست الدرا�سة بتوظيف ا�ستراتيجيات التعلم الم�ستند اإلى الدماغ في برامج الموهوبين، مع 
تدريب معلمي التربية الإ�سلامية على ا�ستخدامها.
الكلمات المفتاحية: التفكير الجانبي، التعلم الم�ستند اإلى الدماغ، الطلاب الموهوبين، التربية الإ�سلامية.
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Effectiveness Strategy in the Light of Brain-based Learning 
on Developing Lateral Thinking and the Attitude of its 
Applying of Middle School Talented Students
Abstract:
This study aimed to identify the effectiveness of a brain-based learning 
strategy in teaching Islamic education to develop lateral thinking skills among 
middle school talented students and the attitude of applying it. The study 
followed a single semi-experimental (pre-post) test. The sample consisted 
of one experimental group, having (34) talented students. The strategy was 
developed on the basis of brain-based learning; and a teacher guide was 
prepared for teachers of Hadith Course in the second year of middle school. 
The lateral thinking skill test of 30 items was developed, covering drafting, 
production and generation skills. Also, the attitude scale, which included (18) 
items, was prepared. The study results showed that there were statistically 
significant differences at the level of (0.01) between the mean scores of pre 
and posttest of lateral thinking, and the attitude scale in favor of the post test. 
The study recommended the use of brain-based learning teaching strategies 
with gifted students, as well as the training of teachers to use such strategies. 
Keywords: lateral thinking, brain-based learning, Islamic education, 
talented students.
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المقدمة:
ي�سهد القرن الحادي والع�سرون تحوًل كبيرًا في اتجاه المعرفة والتكنولوجيا، هذا التجاه كان له اأثر كبير 
عل��ى النظ��م التعليمية، حيث باتت تركز عل��ى بناء قدرات الطلاب الموهوبين والمتميزي��ن، الذين يمثلون كتلة 
حرجة في �سناعة المعرفة، بما تت�سمن من مراحل اإنتاج ون�سر المعرفة، والتوا�سل والعمل بروح الفريق، وبناء 
اأنم��اط متع��ددة م��ن التفكير لدى هذه الفئة، ل��ذا فقد اهتمت المملك��ة العربية ال�سعودي��ة بالطلاب المتفوقين 
والموهوب��ين داخ��ل نظامه��ا التعليمي، من خ��لال العديد من البرام��ج  التعليمي��ة الإثرائية، وبرام��ج الت�سريع 
ب�سورة م�ستقلة، اأو داخل مدار�س وف�سول العاديين.
وتوؤكد درا�سة الأحو�س (3102) اإلى اأنه  بالرغم من جهود الدولة في تبني الطلاب الفائقين والموهوبين، توجد 
العدي��د من التحديات ترتبط بوجود خطة ا�ستراتيجي��ة وا�سحة تت�سمن برامج متخ�س�سة، وا�ستراتيجيات 
وطرائ��ق متنوع��ة تراع��ي احتياجات ط��لاب هذه الفئة، كم��ا اأ�سارت درا�س��ة الجغيم��ان (4102) اإلى حاجة 
الطلاب الفائقين والموهوبين اإلى ا�ستراتيجيات تدري�س مبدعة تتفق مع درجة دافعيتهم، وقدراتهم.
وانطلاق��ًا من احتياجات الطلاب الفائقين والموهوبين، توؤك��د التجاهات المعا�سرة في القرن (12) على تنمية 
التفك��ير الجانب��ي باأنماط��ه وم�ستويات��ه المختلف��ة، يو�س��ح دوبون��و (5002)، اأهمي��ة تنمية التفك��ير المتجدد 
(الجانب��ي)، باعتب��اره طريقة للتفكير غير ماألوف��ة، ينطلق من: ا�ستيعاب الأف��كار الجوهرية في الموقف، التي 
ت�ستقط��ب اأفكارا جديدة، والنتقال من الروؤي��ة الراأ�سية الأحادية، والتفكير المنطقي اإلى التفكير في م�سارات 
متنوعة، واإنتاج اأفكار جديدة، كما ترتبط ا�ستراتيجيات التفكير الجانبي باأن�سطة ذهنية متعددة منها: طرح 
الت�س��اوؤلت والم�س��كلات الجدي��دة، والتعمق في اإنتاج اأف��كار جديدة، وتولي��د اأفكار متنوع��ة، وتاأجيل الأحكام 
حول الأفكار  والحلول، وتحفيز العقل لإنتاج الأفكار، وت�سجيع الطالب على التحفيز العقلي وحب ال�ستطلاع 
والمخاطرة.
ويع��رف الدليم��ي(7102، 52) " التفك��ير الجانب��ي بالتفكير ال�سامل، المرتب��ط بممار�سات الطال��ب في التعلم، 
لبت��كار الأف��كار والحلول للم�س��كلات والمواق��ف الغام�سة، والبتعاد ع��ن النمطية المعت��ادة. ويختلف التفكير 
الجانب��ي ع��ن التفكير الراأ�س��ي، في كون التفكير الراأ�س��ي يخ�سع لتوجيه وفق قواعد مح��ددة، تمثل قيودًا على 
عملي��ة اإنت��اج الأف��كار الجديدة، ويت�سم التفك��ير الجانبي في التعامل م��ع واقع الم�سكلة، والنظ��ر اإليها من زوايا 
متع��ددة، واإع��ادة التفكير فيما تم التو�سل اإليه من حلول، للبحث عن بدائل متنوعة، في محاولت للخروج عن 
الماأل��وف داخ��ل ال�س��ف "، وينطل��ق التفكير الجانب��ي في تنميت��ه وقيا�سه من مجموعة م��ن المه��ارات الأ�سا�سية 
اأهمها: الملاحظة الدقيقة لجوانب الموقف التعليمي، و�سياغة الت�ساوؤلت المرتبطة، وبناء التف�سيرات للاأجزاء 
الغام�س��ة، وبن��اء الترابطات بين عنا�سر المعرفة المت�سمنة في المحتوى العلم��ي، وبناء الفر�سيات حول الم�سكلة 
المطروح��ة، والبح��ث ع��ن العدي��د من الحل��ول والبدائل، وتقييم ه��ذه البدائ��ل والحلول وفق معاي��ير الإبداع 
الجاد/ الأ�سالة، مع ا�ستمرارية التفكير وعر�س الأفكار، حيث تت�سم مواقف التعلم في التفكير الجانبي بكونها 
مواقف اأو م�سكلات مفتوحة النهاية، تت�سم بالديناميكية.
ويعرف��ه �س��لام (8102، 154) "بنمط من التفكير يعتم��د على اإنتاج اأكبر عدد من الأف��كار عبر م�سارات تفكير 
غ��ير مح��ددة، ويمكن النظر من خ��لال التفكير الجانبي اإلى المواقف والم�س��كلات الحياتية بطرائق غير ماألوفة 
تت�س��م بالإبداعي��ة، ويعد التفكير المتجدد من بين م�سطلحات وم�سميات التفك��ير الجانبي الذي قدمه دوبونو، 
له العديد من الم�سميات منها: التفكير الجانبي، والتفكير المتجدد، والإبداع الأ�سيل، والتفكير خارج ال�سندوق، 
وكلها مترادفات اأو تف�سيرات للتفكير المتجدد اأو الجانبي".
وح��ددت درا�سة اأب��و لبن (6102) مجموع��ة خ�سائ�س التفكير الجانب��ي، قد توجه في اختي��ار ا�ستراتيجيات 
تنميت��ه وقيا�س��ه اأهمها: التفكير الجانبي اأ�سلوب حل الم�سكلات بطرائق تتطلب الخروج عن الطرائق المنطقية 
في التفك��ير، بغي��ة الو�سول اإلى طرائق اإبداعية تت�سم بالأ�سالة، كم��ا يرتبط التفكير الجانبي بتغيير الأفكار 
والمفاهي��م التقليدي��ة بغي��ة تولي��د اأفكار جدي��دة، والتفك��ير الجانبي بمثاب��ة عملية بحث في بدائ��ل متعددة 
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ماألوف��ة وغ��ير ماألوفة بغي��ة اتخاذ قرار، وترتب��ط عمليات واأن�سط��ة تنمية التفكير الجانب��ي بتمييز الأفكار 
الجدي��دة، والبح��ث عن روؤية جدي��دة في التفكير والحل، والتخل�س من �سيطرة التفك��ير المنطقي/ العمودي اأو 
الراأ�سي، وال�ستفادة من ال�سدفة في اإنتاج اأفكار جديدة.
كم��ا اأو�سحت درا�س��ة ذيب (2102) اأهمية تنمية مهارات التفكير الجانب��ي، حيث يرتبط بالتفكير الإبداعي، 
ويمك��ن تدري��ب الطلاب عليه، خا�س��ة الطلاب المتفوق��ين والموهوبين، كم��ا اأن تنمية مه��ارات التفكير الجانبي 
ترتب��ط بتنمي��ة العديد م��ن ا�ستراتيجيات وم�سارات التفك��ير التي تت�سم بدرجة عالية م��ن المرونة والت�سعب 
لدى الطلاب، كما اأن تنميته ترتبط بتنمية مهارات تنويع الحتمالت والبدائل، ومهارات تفح�سها والتحقق 
منها، واتخاذ قرار بالأف�سلية وفق معايير محددة.
وتعد نظرية التعلم الم�ستند اإلى الدماع من النظريات المعا�سرة في تف�سير التعليم والتعلم، وتوؤكد درا�سة محمد 
(3102، 421) "اأن نظرية التعلم الم�ستند اإلى الدماع تنطلق من التف�سير البيولوجي للتعليم والتعلم، اعتمدت 
عل��ى مخرجات علم الت�سريحي وعلوم الأع�ساب لتف�سير عمل الدماغ وتو�سيح العمليات الذهنية، واأكدت على 
مجموع��ة مبادئ اأهمها: بناء المعنى خ��لال عمليات ال�ستق�ساء، وتعزيز الجانب الوجداني في التعلم، وتعزيز 
عمليات النتباه والذاكرة، مع تنويع عمليات التدري�س والتعلم".
 وب�سف��ة عام��ة  اأك��دت نتائ��ج درا�س��ة الأغ��ا (9002)، عي��د (9002)،  namuD  ا (0102)،ا  lişeyüzöG
 وicikiD ا (4102)، القحط��اني (5102)، ف��رج (7102)، ونتائ��ج درا�س��ة كريمة محم��د (8102) على اأهمية 
توظي��ف التعل��م الم�ستن��د اإلى الدم��اغ في تدري���س المق��ررات الدرا�سي��ة، واأثره��ا الكب��ير في تنمي��ة العدي��د من 
المتغيرات منها التح�سيل الدرا�سي، ومراعاتها للفروق بين الطلاب، كما اأكدت نتائج درا�سة التخاينة (8102) 
عل��ى اأهمي��ة توظيف التعلي��م الم�ستند اإلى الدم��اغ، حيث ت�سمح بدرا�س��ة وظائف الدماغ ل��كل طالب، وتحديد 
اأ�سالي��ب التعلم لديه، وت�سميم برامج التعلم بطرائ��ق و�سيغ متنوعة، مع تنويع ا�ستراتيجيات التدري�س، هذه 
الممار�س��ات ت�سه��م في ا�ستيعاب اأكبر عدد من الطلاب داخ��ل ال�سف، كما تراعي ت�سنيفات الطلاب بين موهوبين 
فائق��ين اأو عادي��ين، وط��لاب يواجهون �سعوبات تعل��م، واتفقت معها نتائ��ج درا�سة اأبو حم��اد (7102)، ونتائج 
درا�سة عبدربه (8102)، ونتائج درا�سة الكيومي وعليان (9102) في فاعلية التعلم الم�ستند للدماغ في مواجهة 
العدي��د م��ن التحديات التي تقابل الف�سول التقليدية، وتنمية العديد من المتغيرات المرتبطة باإنجاز الطلاب، 
ونتائ��ج درا�س��ة قن�س��وة  (8102) في فاعلية التعلم الم�ستند اإلى الدماغ في علاج �سعوب��ات التعلم، كما اأو�سحت 
نتائ��ج درا�س��ة عو�س والها�سمي (9102) فاعلية التعلم الم�ستند اإلى الدماغ في تنمية العديد من المتغيرات منها 
التح�سيل وحل الم�سكلات. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تب��ين م��ن خ��لال الدرا�س��ات ال�سابق��ة، منها نتائ��ج درا�س��ة المط��رودي (8102)، نتائ��ج درا�س��ة ال�سنيدي 
(7102) التي اأكدت اأن المعالجات التقليدية قا�سرة عن تنمية مهارات التفكير ب�سفة عامة، ودرا�سة القري�سي 
(4102) التي اأكدت ق�سور البرامج التقليدية عن تنمية مهارات التفكير الجانبي في مدار�س الطلاب المتميزين 
ومدار���س الطلاب العادي��ين، كما اأ�سارت نتائج العديد من الدرا�سات منها درا�س��ة عبدالغفار (6102)، ودرا�سة 
طه (4102)، ودرا�سة الكبي�سي (8002) اإلى ق�سور البرامج المرتبطة بتنمية مهارات التفكير الجانبي، خا�سة 
باعتباره يت�سمن العديد من اأنماط ومهارات التفكير المتباينة، ويعزز تنمتها لدى الطلاب.
   وم��ن خ��لال خ��برة الباح��ث في متابعة الط��لاب المعلم��ين في برنامج الدبلوم الع��ام في التربي��ة العملية خلال 
�سن��وات 4341/ 5341ه���، 5341/ 6341، 6341/ 7341ه�، لحظ تدني م�ستويات الطلاب بالمرحلة المتو�سط 
في مه��ارات التفك��ير الجانب��ي، لذا ق��ام الباح��ث بدرا�سة ا�ستطلاعي��ة على ع��دد (32) من الط��لاب الموهوبين 
بمدر�س��ة اأبو عبيدة بالف�سل الدرا�سي الأول بال�س��ف الأول متو�سط، حيث تم تطبيق اختبار التفكير الجانبي 
في مق��رر التف�س��ير، وتب��ين تدني م�ستوي��ات الطلاب خا�س��ة فيما يرتبط بتولي��د البدائل الجدي��دة، اأو توليد 
اإبداعات. ولمواجهة الم�سكلة الحالية، حاولت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
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(1) م��ا اأ�س���س وخطوات ال�ستراتيجي��ة القائمة على توظي��ف التعلم الم�ستند اإلى الدم��اع لتدري�س التربية 
الإ�سلامية وتنمية مهارات التفكير الجانبي لدى الطلاب الفائقين والموهوبين بالمرحلة المتو�سطة؟
(2) م��ا اأثر ا�ستراتيجية قائمة عل��ى توظيف التعلم الم�ستند اإلى الدماع في تدري�س التربية الإ�سلامية على 
تنمية مهارات التفكير الجانبي لدى الطلاب الفائقين والموهوبين بالمرحلة المتو�سطة؟
(3) م��ا اأثر ا�ستراتيجية قائمة عل��ى توظيف التعلم الم�ستند اإلى الدماع في تدري�س التربية الإ�سلامية على 
تنمية التجاهات نحو توظيف التفكير الجانبي لدى الطلاب الفائقين والموهوبين بالمرحلة المتو�سطة؟
(4) م��ا ن��وع وم�ست��وى العلاق��ة الرتباطية ب��ين درجات الط��لاب الفائق��ين والموهوبين في التطبي��ق البعدي 
لختبار قيا�س مهارات التفكير الجانبي ودرجاتهم في مقيا�س التجاهات نحو توظيفها؟
أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�سة الحالية اإلى:
 اأ.  تحديد اأ�س�س وخطوات ال�ستراتيجية القائمة على توظيف التعلم الم�ستند اإلى الدماغ لتدري�س التربية 
الإ�سلامية، وتنمية مهارات التفكير الجانبي لدى الطلاب الفائقين والموهوبين من خلال تحليل الدرا�سات 
والأدبيات والتجارب الدولية والوطنية، وتحديد طبيعة متغيرات وعينة الدرا�سة.
 ب.  تق�س��ي اأثر برنام��ج قائم توظيف التعلم الم�ستن��د اإلى الدماع في تدري�س التربي��ة الإ�سلامية على تنمية 
مه��ارات التفك��ير الجانب��ي، واأث��ره على التجاه��ات نحو توظي��ف مه��ارات التفكير الجانبي ل��دى الطلاب 
الفائقين والموهوبين بالمرحلة المتو�سطة.
 ج.  درا�س��ة العلاق��ة الرتباطي��ة ب��ين درج��ات الط��لاب الفائق��ين والموهوب��ين في مه��ارات التفك��ير الجانب��ي 
ودرجاتهم في التجاهات نحو توظيفها.
أهمية الدراسة:
تنطل��ق الأهمية النظرية للدرا�سة الحالية من توجهات المملك��ة العربية ال�سعودية بالهتمام بالطلاب 
الموهوب��ين والفائق��ين، �س��واء من خلال الدمج في ف�س��ول العاديين، اأو م��ن خلال ف�سول م�ستقل��ة داخل مدار�س 
العادي��ين، اأو من خ��لال مدار�س م�ستقلة، كما تنطلق من �سرورة وجود برام��ج م�ستقلة لطلاب هذه الفئة، هذه 
البرامج ترتبط با�ستراتيجية غير تقليدية، كما تتحدد الأهمية العملية للدرا�سة فيما يلي:
 اأ.  يق��دم لمعلم��ي التربية الإ�سلامي��ة ا�ستراتيجية في تدري���س التربية الإ�سلامية، يمك��ن ال�ستفادة منها في 
اكت�س��اف وتنمية مهارات التفكير الجانبي لدى الطلاب الفائق��ين، كما يمكن ا�ستفادة الم�سرف التربوي من 
ه��ذه ال�ستراتيجي��ة في متابعة وتطوي��ر الأداء التدري�سي لمعلم��ي التربية الإ�سلامي��ة خا�سة في ف�سول 
الطلاب الموهوبين.
 ب.  يمك��ن للاإدارة العامة للتدريب ال�ستفادة من ال�ستراتيجية المقترحة في تطوير الأداء التدري�سي لمعلمي 
التربية الإ�سلامية، كما يمكن ال�ستفادة منها للطلاب الفائقين والموهوبين ب�سورة ذاتية.
 ج.  يق��دم للباحثين في مجالت التربية الإ�سلامية روؤية نظرية واإجرائية حول توظيف التعلم الم�ستند اإلى 
الدم��اغ في بن��اء ا�ستراتيجي��ات تدري�س مقترحة، كما يق��دم روؤية نظرية واإجرائية ح��ول تنمية قيا�س 
وتنمية مهارات التفكير الجانبي.
حدود الدراسة:  
تقت�سر الدرا�سة الحالية على ما يلي:
•	 الح��دود المو�سوعي��ة: اقت�س��رت الدرا�س��ة الحالي��ة في قيا�س وتنمي��ة التفكير الجانبي عل��ى مهارات( 
تولي��د اأمثل��ة جديدة عل��ي المفه��وم، وتوليد بدائ��ل وحلول للموق��ف/ الم�سكل��ة، وتوليد اأف��كار جديدة) 
لمنا�سبته��ا مع مقررات التربية الإ�سلامية، كما تم القت�سار في قيا�س وتنمية التجاهات على التجاهات 
نحو توظيف مهارات التفكير الجانبي في مواقف حقيقية.
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•	 الح��دود الزماني��ة والمكاني��ة: اقت�سرت الدرا�سة الحالية على عينة م��ن طلاب ال�سف الأول بالمرحلة 
المتو�سط��ة بمدار���س مدين��ة تب��وك، وتم التطبي��ق في الف�س��ل الدرا�س��ي الأول بالع��ام الدرا�س��ي 9341/ 
0441ه�.
فرضيات الدراسة:
 للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة تم اختبار �سحة الفر�سيات التالية:
 اأ.  توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (10.0 ≤ α) بين متو�سطي درجات الطلاب في التطبيقيين 
القبل��ي والبع��دي لختبار مه��ارات التفكير الجانبي ب�سفة عام��ة ومهاراته كل على ح��دة ل�سالح درجات 
التطبيق البعدي.
 ب.  توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (10.0 ≤ α) بين متو�سطي درجات الطلاب في التطبيقيين 
القبل��ي والبع��دي لمقيا���س التجاه��ات نح��و توظيف مه��ارات التفك��ير الجانب��ي ل�سالح درج��ات التطبيق 
البعدي.
 ج.  توج��د علاق��ة ارتباطي��ة موجبة قوي��ة دالة اإح�سائي��ًا  عند م�ست��وى دلل��ة (10.0 ≤ α) بين درجات 
الطلاب في التطبيق البعدي لختبار مهارات التفكير الجانبي ودرجاتهم في مقيا�س التجاهات.
مصطلحات الدراسة: 
•			المتجدد/  الجانبي:
يعرف��ه عب��دالله (6102، 93) ب�����" نمط يفكر فيه الطالب خ��ارج الطرق التقليدية لمواجه��ة الم�سكلات باأفكار 
اأف�س��ل، م��ع تطوير ط��رق واأفكار حل الم�س��كلات، وال�سعي نح��و تغيير الأف��كار والمفاهيم لتوليد اأف��كار ومفاهيم 
وم��دركات جدي��دة قابل��ة للتطبي��ق في مواق��ف تعليمية حقيقي��ة تحتاج اإلى التفك��ير". ومن مه��ارات التفكير 
المتجدد: توليد اأفكار جديدة، وتوليد مفاهيم جديدة، وتوليد حلول جديدة، وتوليد بدائل جديدة، وتوليد 
اإبداعات جديدة.
كم��ا يعرفه كل م��ن �سالح و�سعود (4102، 73) "نمط من التفكير يرتبط بنظ��ر الطالب اإلى الموقف اأو الم�سكلة 
من زوايا متباينة، هذا النمط من التفكير يخرج من نطاق التفكير المنطقي المرتبط بالحكم على روؤية الطالبة 
بنعم اأو ل، اإلى التفكير الإبداعي من خلال النتقال من م�سارات التفكير الخطية اإلى م�سارات متنوعة ومرنة.
ويع��ّرف اإجرائيًا في الدرا�سة الحالية اأنه (مجموعة الأن�سطة العقلية يقوم بها الطالب لحل م�سكلة اأو موقف 
محدد، وفق معايير متنوعة اأهمها: �سمولية الموقف، وا�ستيعاب جميع العلاقات داخل الموقف، وا�ستدعاء كافة 
الخ��برات المرتبطة بالموق��ف اأو الم�سكلة وتحليلها واإع��ادة اإنتاج معرفة جديدة)، وتتح��دد مهارته اإجرائيًا في 
الدرا�سة الحالية فيما يلي:
-  مهارات ال�سياغة: وت�سمل �سياغة الت�ساوؤلت والفر�سيات.
-  مهارات الإنتاج: وت�سمل الإبداع وحل الم�سكلات والتفكير المنطقي.
-  مهارات التوليد: وت�سمل توليد الأفكار والمفاهيم والبدائل والحلول.
•	التعلم  الم�ستند  اإلى  الدماغ:
تعرف��ه كريم��ة محم��د (8102، 36) ب�� "منه��ج في التعلم يقوم عل��ى افترا�سات علم الأع�س��اب الحديثة، وعلم 
النف���س المعرفي، كما ي�ستند اإلى مجموعة من المب��ادئ المنبثقة عن فهم طبيعة الدماغ تركيبيًا ووظيفيًا، ب�سكل 
ي�سم��ح للطال��ب بربط خ��برات التعلم بالخ��برات الواقعي��ة، وذلك لتحقيق التعل��م ذي المعن��ى، والفهم العميق 
لخبرات التعلم".
ويعرف��ه كل م��ن اأب��و لطيف��ة، ال�سلاح��ين والحن��اوي (7102، 754) ب����" اأ�سل��وب اأو منه��ج للتعل��م، ي�ستند اإلى 
مجموعة من المبادئ والتطبيقات التي ينبغي توظيفها وفق حلقات تدريبية وتعليمية، تحتوي على مجموعة 
من الأن�سطة وال�ستراتيجية المخططة، التي تراعي طبيعة وظائف الدماغ بغية تحقيق تعلم اأف�سل".
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كم��ا يعرف��ه namuDا(0102، 0802) ب��"مجموع��ة م��ن المب��ادئ والقواع��د المرتبطة بتف�سير �سل��وك العقل، 
تنط��وي عل��ى بن��اء اإطار مفاهيم��ي ومهاري ح��ول تف�سير التعلم، بم��ا يمكن المعلم م��ن اختي��ار ال�ستراتيجيات 
الملائمة في التعليم والتدري�س".
ويع��ّرف اإجرائي��ًا في الدرا�سة الحالية اأنه ( مجموعة افترا�سات توؤكد على تف�سير التعلم وفق وظائف الدماغ، 
وت�سم��ل عم��ل الذاكرة، وم�سارات العق��ل، وطبيعة البيئة التعلمي��ة، والتكامل بين الجوان��ب العقلية والمهارية 
والوجداني��ة، ه��ذه المبادئ يمك��ن ا�ستخدامها في ت�سمي��م ا�ستراتيجيات وممار�سات تدري���س فاعلة مع الطلاب 
الفائقين والموهوبين ، وذلك لتدري�س مقررات التربية الإ�سلامية بالمرحلة المتو�سطة).
•	ال�ستراتيجية  المقترحة:
تع��رف اإجرائي��ًا اأنها "مجموعة من المراح��ل والخطوات يقوم بها معلم التربي��ة الإ�سلامية والطلاب الفائقون 
والموهوب��ون في تتاب��ع وات�س��اق، تنطلق م��ن فر�سيات ومب��ادئ التعلم الم�ستن��د للدماغ، وطبيع��ة الطلاب والمادة 
الدرا�سي��ة، بهدف تنمية مه��ارات التفكير الجانبي، وت�سمل المراحل التالي��ة: مرحلة تخطيط التعلم، مرحلة 
البحث وال�ستق�ساء، مرحلة التو�سيع والإثراء، ومرحلة تقييم التفكير والإغلاق".
الإطار النظري:
ه��دف الجزء الح��الي تو�سيح متغ��يرات الدرا�س��ة، وكيفية تنميته��ا واأ�سالي��ب قيا�سها، ودرا�س��ة العلاقة 
بينه��ا وبين المتغيرات الم�ستقل��ة للدرا�سة، مع ا�ستدلل كيفية توظيف التعلم الم�ستند للدماغ في تدري�س مقررات 
التربية الإ�سلامية، وذلك وفق الخطوات التالية: 
مهارات التفكير الجانبي:
يرتب��ط م�سطل��ح التفك��ير الجانبي اأو المتج��دد بالم�سطلح الأجنب��ي (gniknihT laretaL) وال��ذي ي�سير اإلى 
ق��راءة الموق��ف التعليمي م��ن زوايا مختلف��ة، ودرا�سته باأك��ر من ا�ستراتيجي��ة، والبحث عن بدائ��ل متعددة، 
وتتعدد م�سميات التفكير الجانبي منها: التفكير الجانبي، والتفكير المتجدد، والتفكير الجاد، والتفكير الأ�سيل، 
والتفكير خارج ال�سندوق، والتفكير الإحاطي، والإبداع الجاد (�سالح و�سعود، 4102، 73)، وتتحدد مهاراته في 
بناء اأفكار ومفاهيم جديدة، وتوليد طرائق جديدة في حل الم�سكلات الإبداعية، وتتحدد مبادئه فيما يلي:
-  البحث عن ا�ستراتيجيات متباينة في النظر اإلى المواقف اأو الم�سكلات.
-  تقليل �سيطرة التفكير العمودي (gniknihT lacitreV).
-  ا�ستخدام ال�سدفة والمحاولت والخطاأ في توليد الأفكار الجديدة.
وح��ول مه��ارات التفكير الجانب��ي اأ�سارت درا�سة اأب��و لبن (6102)، ودرا�س��ة عب��دالله (6102)، ودرا�سة �سلام 
(8102)اإلى مجموعة من المهارات الرئي�سة يراعى تنميتها لدى الطلاب، ويمكن تو�سيحها فيما يلي:
-  تولي��د اإدراكات جديدة: ا�ستيعاب الخبرات اأو الأ�سي��اء من خلال التفكير فيها، وترتبط بعمليات ذهنية 
نحو الفهم اأو ال�ستيعاب عند حل م�سكلة اأو اتخاذ قرار ما.
-  توليد مفاهيم جديدة: ويق�سد بها ا�ستراتيجيات اأو طرائق جديدة لعمل �سيء ما اأو حل م�سكلة ما.
-  تولي��د اأف��كار جديدة: وتع��د الفكرة بالجان��ب التطبيقي للمفهوم ال��ذي تو�سل اإلي��ه الطالب في المرحلة 
ال�سابقة، وذلك خلال ممار�سة التفكير ب�سورة تت�سم بالأ�سالة وذلك في تطبيق ما تعلمه من معرفة.
-  تولي��د بدائ��ل جدي��دة: اإعادة تنظي��م البيانات والمعلومات لإنت��اج بدائل غير ماألوفة وغ��ير متاحة لدى 
الطالب ب�سورة مبا�سرة.
-  تولي��د اإبداع��ات جديدة: وترتبط باإنتاج خبرات جديدة وغير ماألوفة بين الطلاب في الموقف التعليمي، 
هذه الإبداعات تت�سم بالأ�سالة.
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كم��ا اأ�س��ارت درا�س��ة lledniLا(1102) اإلى اأهمي��ة تنمية مه��ارات التفك��ير الجانبي لرتباطه��ا بالإبداع لدى 
الطال��ب، حي��ث اإن الطال��ب الذي يمتل��ك مهارات التفك��ير الجانبي، يمتلك مه��ارات التفك��ير الإبداعي، ويمتلك 
مكونات��ه: الطلاق��ة، والمرون��ة، والأ�سال��ة. كما يعد التفك��ير الجانبي من مه��ارات التميز لبع ��س الطلاب على 
م�ست��وى الإنج��از الأكاديم��ي، ومهارات التع��اون والتوا�سل. واأو�سح��ت درا�س��ة ooL ا (5102) ارتباط مهارات 
التفكير الجانبي بدرجة عالية من المرونة، كما يعد نمطًا في التفكير قائم على الإنتاجية.
في ح��ين ح��دد درا�سة محم��د (6102) مه��ارات التفك��ير الجانب��ي باعتبارها نمطًا م��ن التفكير ال�سام��ل متنوع 
المهارات ي�سمل: اختبار الفرو�س، وطرح اأ�سئلة، والإبداع، والتفكير المنطقي، وتوليد اإبداعات جديدة، وتوليد 
اإدراكات جديدة، وتوليد مفاهيم جديدة، وتوليد اأفكار جديدة.
كما اأو�سحت درا�سة ذيب (2102) اأن التفكير الجانبي يرتبط بمجموعة من العنا�سر الأ�سا�سية وفق ما يلي:
-  اختيار الفر�سيات: وفي هذا ال�سياق يراعى تنويع الختيارات واختبارها، �سواء �سحيحة اأو خاطئة، بل 
والعمل على تحديد الأخطاء في تلك البدائل واآليات معالجتها.
-  ط��رح الأ�سئل��ة ال�سحيحة: وتعد م��ن ا�ستراتيجي��ات وعنا�سر بن��اء التفكير الجانبي، حي��ث يتم تحفيز 
الطلاب لطرح الأ�سئلة حول موقف اأو م�سكلة، مع اإعادة قراءة تلك الأ�سئلة لتعديل �سياغتها بما يرتبط 
بالم�سكلة.
-  ا�ستراتيجيات التخيل: ويرتبط تحفيز الطلاب على التفكير في جوانب مختلفة في الموقف، مع الأخذ في 
الختبار اأن التخيل بداية لتنمية الإبداع.
-  البدء بالتفكير المنطقي: يرتبط التفكير المنطقي بالم�سارات الخطية في التفكير، يليها تحفيز الطلاب نحو 
م�سارات غير خطية لتنمية التفكير الجانبي.
نظرية التعلم الم�ستند اإلى الدماغ (yroehT gninraeL desab–niarB): 
تع��د م��ن نظري��ات تف�سير التعل��م الحديثة ن�سبي��ًا، ت�ستند في الو�س��ف والتف�س��ير والتنبوؤ اإلى عل��وم الأع�ساب 
والهند�س��ة الوراثي��ة والبيولوجيا، وتنطلق من مجموع��ة مبادئ اأهمها: اأن الدماغ نظ��ام ديناميكي له طبيعة 
اجتماعي��ة مرن��ة، يبحث عن المعن��ى في التعلم بالترميز وخ��لال عمليات النتباه وال�ستيع��اب، ويعتمد التعلم 
على ال�ستثارة الذهنية للطلاب من خلال المواقف والت�ساوؤلت (محمد، 3102).
اأو�سح كل من otamA'D وgnaWا(5102،  24)  " اأن التعلم الم�ستند للدماغ كان من نتاج تف�سير التعلم في �سوء 
نظري��ات علم النف�س الع�سبي، ه��ذا التعلم يف�سر كيف للطالب اأن يفكر وفق م�سارات تفكير متنوعة ومتباينة، 
من اأجل ا�ستيعاب وبناء المعنى في الخبرات التعليمية".
وح��ددت درا�سة اآدم و�ستات (8102) مجموعة م�سطلحات، اعتمدته��ا الأدبيات والدرا�سات في التعلم الم�ستند 
اإلى الدم��اغ، ترتب��ط بتطبيقات نظري��ة التعلم الم�ستند اإلى الدم��اغ في التعليم والتدري���س، يمكن تو�سيحها في 
الجدول (1).
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مركز العقل الب�سري المميز للإن�سان عن باقي المخلوقات، ويعد اأهم اأع�ساء الجهاز 
الع�سبي، ويتكون من جانبين الأيمن والأي�سر.
الجانب الأي�سر للدماغ
niarB tfeL
تحليلي، يعالج الخبرات من خلل ربط الأجزاء بالكل ب�سكل خطي، ويعالج المعلومات 
الرمزية ورموز اللغة، وتظهر خ�سائ�سه في الريا�سيات والمنطق واللغة.
الجانب الأيمن للدماغ
niarB thgiR
تركيبي، ذو طبيعة ب�سرية ومكانية تميل اإلى الر�سم وال�سور، يجمع الأجزاء لتكوين 
كليات جديدة، ويعالج المعلومات بالتوازي، ويتعرف العلقات بين الأجزاء المختلفة.
نظرية الدماغ ذي الجانبين
gninraeL desaB-niarB 
yroehT
نظرية في تف�سير التعلم القائم علي النتباه الذهني في بيئة تعليمية تت�سم بال�ستمتاع 
والتعزيز، والعزوف عن الف�سل والتهديد. 
ال�سيطرة الدماغية
ecnanimoD niarB
تميز اأحد الن�سفين اإلى التحكم في �سلوك الطالب، اأو ميله المتعلم ل�ستخدام اأحد 
الن�سفين من الآخر، ويمكن للمتعلم ا�ستخدام الن�سف الأيمن اأو الأي�سر اأو كل الن�سفين 
معا.ً
مبادئ التعلم الم�ستند اإلى الدماغ:
اأ�سارت درا�سة eniaC وeniaCا(0991) ودرا�سة ranıplüGا(5002) اإلى مبادئ التعلم الم�ستند اإلى الدماغ 
وتتمث��ل في (21) مبداأ وهي: معالجة العديد من المعلومات ب�سورة متزامنة، كما اأن التعلم عملية ف�سيولوجية 
كامل��ة، وعملي��ة البحث عن المعني فطرية، وتعد العواطف والم�ساعر من المتغيرات الحا�سمة في التعلم، ي�ستطيع 
العق��ل ت�س��ور واإنت��اج الجزء والكل مع��ًا، والتعلم عملي��ة انتباه بوؤري��ة ومحيطية، يوجد نمطان م��ن الذاكرة، 
نظ��ام الذاك��رة المكانية، واأنظمة الحفظ ال�سماء، كما اأن التعلم مجموعة عمليات على م�ستوى الوعي وم�ستوى 
اللاوع��ي، وي�ستطي��ع العقل الفه��م والتذكر في حالة ر�س��وخ الحقائق والمفاهيم في الذاك��رة الطبيعية المكانية، 
ويلاحظ اأن كل عقل متفرد، ويزيد التعلم في حالة ال�ستثارة، ويعاق في حالة التهديد.
واأ�ساف��ت درا�س��ة الزغبي (5102) تاأكيد نظرية التعلم الم�ستن��د اإلى الدماغ على المعنى، واأن البحث عن المعنى 
في المعالج��ات اأم��ر طبيعي وفطري، يحدث خلال ا�ستيعاب الأنماط، وتتاأثر حالة ال�ستيعاب للاأنماط بالحالة 
النفعالية والعاطفية، ويتطلب التعلم كًلا من النتباه المركز والإدراك المحيطي، كما يتطلب التعلم المعالجات 
الواعية وغير الواعية، كما يتم تعزيز التعلم بالتحدي وال�ستثارة، ويوؤدي التهديد اإلى اإعاقة التعلم.
كم��ا اأك��دت درا�س��ة ي�سري محمد (8102) على مب��ادئ ترتبط بالمعلم والطالب والبيئ��ة، حيث يقع على المعلم 
مهام ت�سميم الخبرات التعليمية التفاعلية مع المخ، كما يجب اأن يت�سم الطالب بالتحدي وال�ستثارة والدافعية 
والمثاب��رة والمرون��ة والم�سارك��ة الفاعلة، م��ع ت�سميم البيئ��ة الرية بالخ��برات التفاعلية الن�سط��ة. ولخ�ست 
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�سكل (1): مبادئ التعلم الم�ستند للدماغ
وح��ول التطبيق��ات التربوي��ة لمبادئ التعلم الم�ستن��د اإلى الدماغ اأ�سارت درا�س��ة eggirPا(2002، 732 - 932) 
اإلى مجموع��ة من التطبيقات المرتبطة بالتدري�س والتعل��م اأهمها:"تو�سيح اآلي لعمل العقل والذاكرة للطلاب 
م��ع مراع��اة تفرد كل حالة، تخطي��ط الأهداف بدقة تي�سر عم��ل العقل نحو تحقيقها، تقلي��ل الحقائق بقدر 
الإمكان للانتقال من التركيز على الذاكرة اإلى الفهم العميق والبحث عن المعنى خلال الأنماط، مراعاة اآليات 
عمل العقل من ترميز ومعالجات وتخزين وا�سترجاع".
كما يعمل المعلم على توفير مناخ اإيجابي يدعم التحدي وال�ستثارة، وت�سميم بيئات التعلم والعمل التفاعلية، 
والعتم��اد عل��ى الأدوات الب�سرية في التذكر، وتنويع المثيرات ال�سمعي��ة والب�سرية والحركية، والتكامل بين 
جوان��ب التعل��م العقلية والمهاري��ة والوجدانية، ومراعاة م�ساع��ر الطلاب في تخطيط وتنفي��ذ التدري�س، كما 
يراعي البداية (التهيئة) والخاتمة (الإغلاق) ودورهما في الذاكرة، وبناء المعنى والترابط. في حين حددت 
درا�س��ة القحطاني (5102)، ودرا�س��ة lezÖ ،ridniyaB ،lezÖ وulğoıçtfıÇا(8002) مجموعة تطبيقات 
تربوية للتعلم الم�ستند اإلى الدماغ كما يلي: 
-  التراب��ط ب��ين المعلومات والت��درج في العر�س مهم لقيام الدم��اغ بعمليات معالجات الخ��برات التعليمية في 
المقررات الدرا�سية.
-  حركة الطالب ون�ساطه مهمة لعمل الدماغ نحو النتباه وا�ستيعاب الأنماط للبحث عن المعنى.
-  تن�سيط وا�ستثارة الخبرات ال�سابقة لربطها بالأنماط المت�سمنة في الخبرات الجديدة.
-  تنويع الأن�سطة �سرورة ل�ستمرار النتباه، واإعادة النتباه في حالة تاأثرها بحالة الدماغ.
-  الدماغ يتخل�س من المعلومات الح�سية التي ل يتخيلها ذات معنى وغير مرتبطة وذات علاقة بما لديه.
-  تتجدد الخلايا الدماغية مع التفكير، وتجهيز الخبرات البيئية المنا�سبة، والخبرات العملية.
-  البيئ��ة التعليمي��ة المع��ززة للطال��ب تعزز ال�سع��ة والق��درات العقلية للدم��اغ، وتكون اأكر تحفي��زًا لتعلم 
مو�سوعات مركبة ومعقدة.
-  التعلم الم�ستند للدماغ يتفق مع بناء اأنماط متعددة من الذكاء، وفق البيئة والخبرات التعليمية المكت�سبة.
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-  المحاولة والخطاأ في التعلم من الأن�سطة ال�سرورية، والتعلم من الخطاأ �سروري في التطوير.
-  التعلم يبداأ من الخبرات ال�سابقة للطالب، ويعد عملية ديناميكية.
-  الممار�سات اأ�سا�سية في التعلم، ترتبط بالن�ساط والحيوية والتفاعل وبناء الدماغ.
-  توفير التغذية الراجعة �سرورة قبل النتقال لأنماط مختلفة من الخبرات التعليمية.
-  الوج��دان والتعزي��ز والحرك��ة والإيجابية عمليات مهم��ة للتعلم، والنفعال وع��دم الثقة والخوف تهدد 
حدوث التعلم.
-  التفكير الفردي والتعلم الذاتي والتدريب والممار�سة والتكرار، والبحث عن المعنى في الأنماط والعلاقات.
واأ�س��ارت درا�سة مزي��د (7102) اإلى تنويع ت�سنيفات مراحل التعلم الم�ستن��د اإلى الدماغ، منها مراحل رباعية 
تتمثل في: مرحلة التهيئة المنظمة، ومرحلة الندماج والتفاعل، ومرحلة المعالجة والبناء، ومرحلة التقويم 
الختام��ي. فيم��ا ح��ددت درا�س��ة القحط��اني (5102، 552) خم�س مراح��ل: اإع��داد الطالب ذهني��ًا للمو�سوع 
الجدي��د، واكت�س��اب وت�سكيل ترابطات ع�سبية جدي��دة من خلال ا�ستيعاب الأنم��اط والعلاقات بين الخبرات 
التعليمية، وتعميق الفهم من خلال عمليات الترابط والإثراء بين الخبرات التعليمية، وتكوين الذاكرة خلال 
عملي��ات التغذي��ة الراجعة وتوكيد الخبرات التعليمية، والتطبيق الوظيفي ويتم عن طريق البحث عن معنى 
الخبرات التعليمية في مواقف تطبيقية جديدة.
وح��ول متطلب��ات تطبيق التعل��م الم�ستند اإلى الدم��اغ اأ�سارت درا�سة محم��د (9102) اإلى �س��رورة اإعداد بيئة 
وجداني��ة ت�ستث��ير دافعية الطلاب للتعل��م، مع ت�سميم خبرات تعل��م قائمة على الفهم العمي��ق، والتكامل بين 
المعرف��ة المفاهيمي��ة والمعرف��ة الإجرائي��ة، وتنظي��م التدري�س من اأج��ل التو�س��ع وتطبيق المعرف��ة في مواقف 
تعليمية حقيقية، مع تطبيق ا�ستراتيجيات التقويم المتمركز على الأداء.
     وح��ول ا�ستراتيجيات التعلم الم�ستن��د اإلى الدماغ، حددتها درا�سة كريمة محمد (8102) بالإجراءات التي 
يق��وم به��ا المعلم وفق نظرية التعلم الم�ستند اإلى الدماغ، وترك��ز على بنية ووظائف الدماغ، ومن ا�ستراتيجيات 
التعل��م الم�ستن��د للدماغ كم��ا حددتها الدرا�س��ة التعلم التع��اوني، والتعلم بالنم��اذج والكت�س��اف، كما حددتها 
درا�س��ة eggirPا(2002) بمجموع��ة من ال�ستراتيجي��ات المرتبطة بعمليات ال�ستق�س��اء والتجريب الفردي 
والتعاوني.
الدراسات السابقة:
هدف��ت درا�س��ة ذيب (2102) اإلى تحديد م�ست��وى عينة عددها (052) من ط��لاب الجامعة الم�ستن�سرية 
في مه��ارات التفك��ير الجانب��ي وعلاقتها ببع�س ال�سم��ات ال�سخ�سية، واعتمدت الدرا�سة عل��ى اختبار في مهارات 
التفكير الجانبي مع مقيا�س ال�سخ�سية، وبينت النتائج تدني م�ستويات الطلاب في مهارات التفكير الجانبي، مع 
وجود علاقة ارتباطية موجبة بين مهارات التفكير الجانبي، وانفتاح الطالب على الخبرة.
وهدفت درا�سة �سالح و�سعود (4102) اإلى تحديد م�ستويات (244) من طلاب جامعة بغداد في مهارات التفكير 
الجانب��ي، واعتم��دت الدرا�سة على المنه��ج الو�سفي التحليل��ي، وتم ا�ستخدام اختبار مه��ارات التفكير الجانبي، 
وبينت النتائج تدني م�ستويات الطلاب في مهارات التفكير الجانبي، وعدم وجود فروق تعزي لمتغير الجن�س، في 
حين توجد فروق تعزى لمتغير التخ�س�س ل�سالح التخ�س�سات العلمية.
وهدفت درا�سة الزغبي (5102) اإلى تق�سي اأثر التعلم الم�ستند اإلى الدماغ (gninraeL desab-niarB) في 
تنمي��ة مهارات التفكير التاأملي (العمل العتيادي، والفهم، والتاأم��ل، والتاأمل الناقد) لدى الطلاب الموهوبين، 
وتكون��ت عين��ة البحث من (601) من الط��لاب الموهوبين بال�سف الثامن بمدر�سة المل��ك عبدالله الثاني للتميز 
بالزرق��اء، حي��ث تم تطبي��ق برنامج تعليمي قائ��م على التعلم الم�ستن��د اإلى الدماغ لتدري���س وحدتين في مقرر 
العل��وم، وبين��ت نتائج الدرا�س��ة اأثر التعلم الم�ستند اإلى الدم��اغ في تنمية مهارات التفك��ير التاأملي لدى الطلاب 
الموهوبين.
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كم��ا اأكدت درا�سة �سالم (3102) فاعلية التعل��م الم�ستند اإلى الدماغ في ت�سميم البرامج والمعالجات التدري�سية 
م��ع الفئ��ات الخا�سة، حي��ث ي�سمح بدرا�سة ال�سلوك العقل��ي من خلال مجموعة من المراح��ل: مرحلة الإعداد 
والتجهي��ز القبل��ي للط��لاب، ومرحل��ة الكت�س��اب من خ��لال التعلم المبا�س��ر وغير المبا�س��ر، ومرحل��ة التف�سيل 
بت�سحيح الأخطاء وبناء الفهم العميق، ومرحلة تكوين الذاكرة من خلال التركيز، ومرحلة التكامل الوظيفي 
من خلال ال�ستخدام المو�سع للمعرفة التي تم ا�ستخدامها، وتتيح هذه المراحل فر�سة لتنويع الم�سارات مع فئات 
متنوعة ومتباينة من الطلاب.
وهدفت درا�سة اأبو لبن (6102) اإلى قيا�س فاعلية ا�ستراتيجية تدري�سية مقترحة قائمة على مهارات التفكير 
الجانب��ي في تنمية مهارات القراءة الإبداعية لدى عينة من طلاب ال�سف الأول المتو�سط، واعتمدت الدرا�سة 
عل��ى المنه��ج التجريب��ي، وبينت نتائ��ج الدرا�س��ة العلاقة بين التفك��ير الجانبي ومه��ارات الق��راءة الإبداعية، 
واأو�ست بتبني ال�ستراتيجيات التدري�سية القائمة على مهارات التفكير الجانبي في تنمية المهارات الإبداعية.
وهدف��ت درا�سة  ralayaK وirAا(6102) اإلى تقييم فاعلي��ة التدري�س القائم على التعلم الم�ستند اإلى الدماغ 
، واعتم��دت الدرا�س��ة على المنهج الو�سفي، وتكونت عينة الدرا�سة من (72) معلمًا بالمرحلة الثانوية في مدينة 
اأنق��رة، وا�ستخدم��ت الدرا�س��ة ا�ستبيان��ا حول فاعلي��ة التعل��م الم�ستند اإلى الدم��اغ في ت�سميم بيئ��ات تعليمية 
تفاعلي��ة جاذب��ة، وبينت نتائج الدرا�سة فاعلية التعلم الم�ستند اإلى الدم��اغ في بناء جو اإيجابي وبناء الجانب 
الوجداني لدى الطلاب كمدخل لزيادة م�ستويات الإنجاز.
وهدف��ت درا�سة ال�سلم��ي (8102 )  اإلى الك�سف عن الحاجات الجتماعي��ة والنفعالية وم�ستوى تلبيتها، على 
(021) م��ن الط��لاب الموهوبين في مدينة ج��دة بالمملكة العربي��ة ال�سعودية، وتم ا�ستخ��دام مقيا�س الحاجات 
الجتماعي��ة والنفعالي��ة، وبين��ت النتائ��ج التباي��ن في الحتياج��ات الجتماعي��ة والنف�سي��ة والتعليمي��ة 
ب��ين الط��لاب الموهوب��ين وغيرهم من الط��لاب، ه��ذا التباين يوؤث��ر ويتاأثر بدرجة كب��يرة بالبرام��ج التعليمية 
وا�ستراتيجيات التدري�س، اأنهم في حاجة لل�سعور باأنهم طلاب موهوبون، واأن هناك اإجراءات خا�سة بهم، بدًل 
من التكيف في ف�سول الطلاب العاديين، والقلق الم�ستمر ب�سبب موهبتهم، وكرة ت�ساوؤلتهم.
وح��ول واق��ع توظيف ممار�س��ات التدري�س الم�ستند للدماع، هدف��ت درا�سة الرويلي والحرب��ي (8102) التعرف 
اإلى واق��ع ممار�س��ات معلمي الريا�سيات في �سوء نظري��ة التعلم الم�ستند اإلى الدماغ، وتمثل��ت عينة الدرا�سة في 
(09)  م��ن معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية، اأظهرت نتائ��ج الدرا�سة باأن متو�سط الممار�سات التدري�سية لمعلمي 
الريا�سي��ات في �س��وء نظرية التعل��م الم�ستند اإلى الدماغ، من خ��لال ملاحظة معلمي الريا�سي��ات جاء بدرجة 
منخف�س��ة، واأو�س��ت الدرا�س��ة ب�س��رورة التركيز في برام��ج تطوير معلم��ي الريا�سيات على مه��ارة تكوين بيئة 
�سفي��ة تعزز خ�سائ�س التعلم الم�ستند اإلى الدماغ، وت�سجع الطلاب لتحقيق اأهداف التعلم من خلال ال�ستفادة 
من خ�سائ�س ن�سفي الدماغ.
وتتف��ق الدرا�س��ة الحالية مع ما �سبق من درا�سات في اأهمية تنمية مه��ارات التفكير الإيجابي، واأهمية توظيف 
التعلم الم�ستند اإلى الدماغ في التدري�س، وتختلف في المنهج والعينة، حيث ركزت الدرا�سة الحالية على توظيف 
التعل��م الم�ستن��د اإلى الدم��اغ في بن��اء ا�ستراتيجي��ة تدري�سي��ة لتنمية مه��ارات التفكير الجانبي ل��دى عينة من 
الط��لاب الموهوبين والمتفوق��ين، وتم ال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة في تحدي��د اأ�س�س ومكونات ا�ستراتيجية 
التدري�س كما يت�سح في الخطوات اللاحقة.
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اعتم��دت الدرا�سة الحالية عل��ى المنهج �سبه التجريبي، الت�سميم اأحادي المجموع��ة (قبلي – بعدي)، ويرجع 
ذل��ك لطبيعة عينة الدرا�س��ة المتمثلة في الطلاب الفائق��ين والموهوبين، وتعتمد خط��وات الت�سميم التجريبي 
على تعري�س المجموعة التجريبية للتطبيق القبلي لختبار مهارات التفكير الجانبي ومقيا�س التجاهات نحو 
توظيفه��ا، يليه��ا تعر�س المجموعة التجريبي��ة لتدري�س وحدة (الأخوة الإ�سلامي��ة) بمقرر الحديث بالف�سل 
الدرا�سي الثاني بال�سف الأول متو�سط با�ستخدام ال�ستراتيجية المقترحة، وفي النهاية يتم تعر�س المجموعة 
لأدوات البحث بعديًا لقيا�س فاعلية ال�ستراتيجية بالمعالجات الإح�سائية المنا�سبة.
مجتمع الدرا�سة وعينتها:
تمث��ل مجتم��ع الدرا�س��ة في ف�س��ول الط��لاب الموهوبين بمدار���س مدينة تب��وك، الت��ي تم افتتاحه��ا عن طريق 
الإدارة العام��ة للتعلي��م بمنطق��ة تب��وك، وعددها قلي��ل في المدار���س الحكومي��ة، وتكونت عين��ة الدرا�سة من 
ف�سل��ين للموهوب��ين بمدر�سة المق��داد بن عمرو المتو�سطة بمدين��ة تبوك، تم اختيارها بطريق��ة ق�سدية نظرُا 
لطبيع��ة العين��ة، وحداثة تجربة ف�سول الموهوبين في تعليم تبوك، وكونها مدر�سة حكومية، تكونت من (43) 
طالب��ًا كمجموعة تجريبي��ة، تم اختيار هوؤلء الطلاب وفق قواعد عامة تطبق عليهم من قبل الإدارة العامة 
للموهوب��ين في المرحلة البتدائية منها الختبارات التح�سيلية، واختبارات الذكاء، حيث ن�سبة الذكاء تفوق 
(021) درجة، كما يتم تر�سيحهم من قبل معلميهم وموافقة الوالدين.
ال�ستراتيجية المقترحة وفق التعلم الم�ستند للدماع:
 تم بناء ال�ستراتيجية المقترحة في �سوء الخطوات والمكونات التالية:
اأ�س�س ال�ستراتيجية المقترحة:
انطلاق��ًا م��ن الأدبي��ات والدرا�سات ال�سابقة ح��ول تنمية وقيا�س مه��ارات التفكير الجانب��ي، ومنطلقات التعلم 
الم�ستن��د اإلى الدم��اغ، وطبيعة واحتياجات الطلاب الفائقين والموهوب��ين، وطبيعة مقررات التربية الإ�سلامية 
ب�سفة عامة، ومقرر الحديث على وجه الخ�سو�س، تو�سل الباحث اإلى ال�ستراتيجية المقترحة التالية:
-  توكي��د عمليات ومهارات التفك��ير الجانبي على توليد اإدراكات جديدة، وتولي��د مفاهيم جديدة، وتوليد 
اأفكار جديدة، وتوليد بدائل جديدة، وتوليد اإبداعات جديدة، وذلك يتطلب تنظيم الخبرات التعليمية 
في �سورة مواقف حقيقية  تحفز الطلاب في التفكير والمناق�سة والإنتاجية.
-  يوؤك��د التعل��م الم�ستند اإلى الدم��اغ على التكامل والترابط ب��ين المعرفة المقدمة للطال��ب، وبالتالي يراعي 
�س��رورة بن��اء مواق��ف واأن�سط��ة تعليمية تع��زز الط��لاب في اكت�ساف الترابط��ات بين المعرف��ة المفاهيمية 
والمعرف��ة الإجرائي��ة، وا�ستيع��اب الترابطات بين المعرف��ة والمواقف الحياتية خ��لال تطبيقها في مواقف 
و�سلوكيات واقعية.
-  �سرورة التركيز على مجموعة من المتغيرات عند تنظيم الخبرات التعليمية في ال�ستراتيجية المقترحة، 
اأهمها: تن�سيط الخبرات ال�سابقة لدى الطالب، تعزيز الطالب ل�ستثارة م�سارات تفكير مختلفة، وتقديم 
تغذي��ة راجع��ة ل�ستيعاب تكام��ل المعرفة ب�س��ور متنوعة تعتمد عل��ى الحوا�س، منها الج��داول، وال�سور، 
والخرائط الذهنية.
-  م�سارك��ة الطلاب الفائقين والموهوب��ين في تنظيم وتخطيط خبرات التعلم، يقلل من درجات القلق لديهم، 
ويزيد من دافعيتهم، التي تمثل �سرورة للم�ساركة الفاعلة في ال�سف التعليمي.
خطوات ال�ستراتيجية المقترحة:
-  مرحلة تخطيط التعلم: وفيها يحدد كل من المعلم والطلاب مو�سوع واأفكار الدر�س الرئي�سية والفرعية، 
مع تنظيمها في جداول اأو �سور اأو �سبكات اأو خرائط مفاهيم ومهارات وا�ستدللت، بغية مخاطبة ذاكرة 
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الطال��ب بالن�سو ��س وال�سور والرموز، كم��ا يتم فيها تن�سيط الخ��برات ال�سابقة، وا�ستيع��اب العلاقة بين 
الخ��برات ال�سابق��ة والخ��برات الجديدة، وفي هذه المرحلة يت��م توليد المفاهيم والأف��كار والبدائل خلال 
ا�ستراتيجي��ات متعددة ترتبط بالتعل��م الم�ستند للدماغ منها الت�سورات الب�سري��ة، والمناق�سات المفتوحة، 
والمحاولة والخطاأ. 
-  مرحل��ة البح��ث وال�ستق�ساء: وفيه��ا يقوم المعلم بعر�س موقف اأو م�سكل��ة، ويطلب من الطلاب ترجمتها، 
وتحديد الخبرات المت�سمنة، وبناء الت�ساوؤلت والفر�سيات، وجمع البيانات، وبناء خطط الحل، واختبار 
البدائ��ل، وكتاب��ة الحلول، ث��م تقييمها، وفي ه��ذه المرحلة يتم اإنت��اج واإبداع المعرفة خ��لال خطوات حل 
الم�سكلة.
-  مرحل��ة التو�سي��ع والإثراء: وفيها يقوم المعلم بتقديم موقف اأكر غمو�سًا، ثم يوجه الطلاب للتعبير عن 
الموق��ف م��ن خلال الر�سوم، اأو المخططات، اأو الجداول، يليها اإدارة المناق�سات داخل المجموعات للجمع بين 
مهارات ال�سياغة والإنتاج والتوليد.
-  مرحل��ة تقييم التفكير والإغلاق: وفيها يتم توجي��ه الطلاب لت�سميم معر�س للحلول والأفكار والمفاهيم 
والإبداع��ات الت��ي تم اإنتاجه��ا، مع تقييمها من قب��ل المجموعات، وتحدي��د البدائل والأف��كار التي تت�سم 
بالأ�سالة، مع تقديم تغذية راجعة حول خبرات التعلم لإغلاق الدر�س.
دليل التدري�س وفق ال�ستراتيجية:
هدف الدليل اإلى تو�سيف خطوات ال�ستراتيجية المقترحة  القائمة على التعلم الم�ستند للدماغ، لمعلم  التربية 
الإ�سلامي��ة في ف�س��ول الط��لاب الموهوب��ين بالمرحل��ة المتو�سط��ة، وذلك من خ��لال تقديم مجموع��ة من خطط 
التدري���س وفق ال�ستراتيجية المقترحة لتنمي��ة مهارات التفكير الجانبي والتجاهات نحو توظيفه. ولإعداد 
دليل التدري�س روعي مجموعة من المكونات والخطوات كما يلي:
-  تقديم خطوات ال�ستراتيجية للمعلم، مت�سمنة مهام واأن�سطة كل من المعلم والطلاب.
-  تو�سيف الإر�سادات العامة المرتبطة با�ستخدام ال�ستراتيجية المقترحة، للمعلم والطلاب.
-  تم ا�ستخ��دام خط��وات ال�ستراتيجي��ة المقترح��ة في اإع��داد درو�س وح��دة (الأخ��وة الإ�سلامية) بمقرر 
الحدي��ث، حي��ث ت�سمن��ت اأربعة درو���س، وا�ستمل الدلي��ل على تقديم لخط��وات ال�ستراتيجي��ة وكيفية 
توظيفها في تدري�س مقرر الحديث، مع تقديم نماذج تدري�سية وفق خطوات ال�ستراتيجية المقترحة.
اأداة الدرا�سة:
للاإجابة عن اأ�سئلة الدار�سة، تم بناء اختبار قيا�س مهارات التفكير الجانبي لدى طلاب ال�سف الثاني المتو�سط، 
وذلك بال�ستفادة من البحوث والدرا�سات ال�سابقة، وفق الخطوات والإجراءات التالية:
-  اله��دف من الختب��ار: هدف الختبار قيا�س مه��ارات التفكير الجانبي وفق التعري��ف الإجرائي للدرا�سة 
الحالية في مهارات ال�سياغة والإنتاج والتوليد، وذلك في مقرر الحديث كاأحد مقررات التربية الإ�سلامية 
لدى الطلاب الموهوبين بال�سف الثاني متو�سط.
-  محت��وى الختب��ار: تم بناء الأداة وفق بعدي��ن، البعد الأول: محتوى الوح��دة الثالثة في مقرر الحديث 
بالف�س��ل الدرا�س��ي الثاني بال�سف الثاني متو�سط وف��ق الأوزان الن�سبية للمو�سوع��ات الدرا�سية، والبعد 
الثاني: مهارات التفكير الجانبي، ويو�سح الجدول (2) موا�سفات اختبار قيا�س مهارات التفكير الجانبي.
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جدول (2): موا�سفات اختبار قيا�س مهارات التفكير الجانبي
الن�سبي الوزنالمو�سوعات




2622،1221،112،102  %التراحم والن�سرة بين الموؤمنين
2642،3241،314،302  %كف الأذى عن الم�سلمين
3972،62،5271،61،517،6،502  %من حقوق الأخوة
2903،92،8202،91،8101،9،802  %حق الجار
0103010101001  %الإجمالي
تكون الختبار من (01) مواقف تت�سمن (03) مفردة، وتم �سياغة المفردات وفق قواعد المواقف الحياتية 
التي يواجهها الطلاب ب�سورة يومية قد تكون ماألوفة اأو غير ماألوفة، وذلك لمنا�سبتها مع مهارات التفكير 
الجانبي، حيث يتكون ال�سوؤال (الموقف) من ق�سة لفظية يطلب من الطالب قراءتها، ثم الإجابة عن الأ�سئلة، 
ويمكن تو�سيح نموذج �سوؤال قيا�س مهارة ال�سياغة كما يلي:
وروعي في تقدير الإجابة عن ال�سوؤال ما يلي:
-  درجة واحدة للاإجابة عن ال�سوؤال الأول.
-  ثلاث درجات لل�سوؤال بواقع درجة واحدة لكل مبرر مرتبط بالموقف.
-  ثلاث درجات لل�سوؤال بواقع درجة واحدة لكل مبرر مرتبط بالموقف. 
تحلي��ل مف��ردات الختب��ار: لما كان ال�سدق ي�س��ير اإلى اأن يقي�س الختبار ما و�سع لقيا�س��ه، تم عر�س الختبار 
عل��ى عدد(6) من المتخ�س�س��ين في المناهج والقيا�س النف�سي، وذلك لتحديد م��دى ارتباط كل مفردة  بالمحتوى 
العلم��ي من جانب، وبمه��ارات التفكير الجانبي من جانب اآخر، وارتبطت ملاحظ��ات المحكمين بالتدقيق اللغوي 
وال�سياغ��ات في م��ن بع ��س المواقف، وتعدي��ل بع�س المف��ردات لقيا�س المه��ارة ب�س��ورة مبا�س��رة، ولقيا�س ثبات 
الختبار تم ح�ساب معامل األفا كرونباخ للتطبيق مرة واحدة، وكانت النتائج كما في الجدول (3).
جدول (3): معاملت األفا كرونباخ لقيا�س ثبات مفردات اختبار مهارات التفكير الجانبي





ويت�س��ح م��ن الجدول (3) اأن قيم معامل األف��ا كرونباخ مقبولة، مما ي�سير اإلى ثبات مف��ردات الختبار، كما تم 
ح�س��اب معام��لات ال�سعوب��ة بتحدي��د المجموع��ة العلي��ا (72 %)، والمجموع��ة الدنيا (72 %) م��ن الطلاب، 
وح�س��اب الن�سب��ة ب��ين الطلب��ة الذي��ن اأجابوا اإجاب��ة �سحيح��ة في المجموعتين مق�سوم��ًا على ع��دد الطلبة في 
 
اف في بعض المواقف، طرق بابك في أحد الأيام، وسألك لاقتراض مبلغ كبير، أحد جيرانك عرف عنه الإسر 
 فأجبته أن يعطيك فرصة للتفكير.
 اكتب التساؤلات التي تدور في ذهنك لاتخاذ قرار حول أن تقرضه أو لا تقرضه؟•
 ) مبررات تطرحها في حالة الموافقة أو الرفض؟3اذكر (•
 ؟الموقف الحالي) مفاهيم رئيسة تتعلمها في 3اذكر (•
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المجموعت��ين، وانح�س��رت القيم بين (83.0 - 26.0) وهي قيم مقبولة، كما تم ح�ساب معاملات التمييز كن�سبة 
الفرق بين الذين اأجابوا الإجابة ال�سحيحة في المجموعة العليا، والمجموعة الدنيا مق�سومًا على عدد الطلبة 
في اأحدهم��ا، وانح�س��رت القي��م ب��ين (44.0 -  85.0) وتع��د مقبول��ة، مما يعن��ي �سلاحية الختب��ار للتطبيق 
الميداني.
مقيا�س التجاهات نحو توظيف التفكير الجانبي:
-  اله��دف م��ن المقيا�س: ه��دف مقيا�س التجاهات اإلى قيا���س م�ستويات الطلاب في توظي��ف مهارات التفكير 
الجانب��ي، وف��ق التعري��ف الإجرائي للدرا�س��ة الحالية في مه��ارات ال�سياغة والإنت��اج والتوليد، وذلك في 
المواقف والأن�سطة التعليمية المرتبطة بالمحتوى العلمي وتطبيقاتها الحياتية.
-  محت��وى المقيا���س: تم بن��اء مقيا���س التجاه��ات ح��ول مه��ارات التفك��ير الجانب��ي المح��ددة في التعري��ف 
الإجرائ��ي، وتكون كقيا�س التجاه��ات من (81) مفردة اإيجابية و�سلبي��ة، واعتمدت على تدريج ليكرت 
رباع��ي الم�ست��وى (دائم��ًا، غالب��ًا، اأحيانًا، ن��ادرًا)، وت�سمن المقيا�س جزاأي��ن، الأول ارتبط بجم��ع البيانات 
الأ�سا�سية، وتعليمات المقيا�س، والثاني ت�سمن مفردات المقيا�س.
-  تحلي��ل مف��ردات المقيا�س: تم عر�س المقيا�س على عدد (6) من المتخ�س�س��ين في المناهج والقيا�س النف�سي، 
وذل��ك لتحدي��د م��دى ارتباط كل مف��ردة بالمقيا�س لتحدي��د مدى �س��دق المقيا�س، ولقيا�س ثب��ات مقيا�س 
التجاهات تم ح�ساب معامل األفا كرونباخ للتطبيق مرة واحدة وكانت النتائج، وجاءت قيمة معامل األفا 
كرونباخ (287.0)، وتعد مقبولة، مما يعني �سلاحية المقيا�س للتطبيق الميداني.
اإجراءات التطبيق الميداني:
تم اإج��راء التجرب��ة في الف�س��ل الدرا�س��ي الأول للعام الدرا�سي، حي��ث تم تقديم الهدف م��ن التجربة للمعلم، 
و�سرح نماذج الدرو�س، مع تطبيق الأدوات قبليًا، وا�ستمرت التجربة اأربعة اأ�سابيع في القترة من 51 /1 /0441 
حت��ى 41 /2 /0441 ه���، ولوح��ظ في التجربة وجود العديد من ال�سعوبات والتحدي��ات المرتبطة با�ستخدام 
ال�ستراتيجية، هذه ال�سعوبات تعزى اإلى طبيعة مقرر الحديث، واعتياد الطلاب على ا�ستراتيجيات تقليدية 
قائم��ة على الحفظ للمتون والمف��ردات، وجوانب الحكمة المت�سمنة في المن، ه��ذه ال�سعوبات تم تقليها بدرجة 
كب��يرة في نهاي��ة الأ�سبوع الأول م��ن التجربة، خا�سة عند معالج��ة الأن�سطة المرتبط��ة بالجوانب التطبيقية 
للمعرفة العلمية، المت�سمنة في الدر�س في مواقف حقيقية، وتم التركيز على بناء الدافعية للطلاب للم�ساركة 
حا�س��ة في الأن�سط��ة المفتوحة التي تتطلب وجهات نظر مختلفة، واإنتاج اأفكار جديدة، وفي نهاية التجربة تم 
تطبيق الأدوات بعديًا لجمع البيانات.
المعالجة الإح�سائية:
اعتم��د البحث الحالي على معام��ل األفا كرونباخ لح�ساب ثبات الختبار، كم��ا تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية 
والنحرافات المعيارية، وا�ستخدام اختبار (ت) للمجموعتين المترابطتين لدرا�سة الدللة الإح�سائية للفروق 
ب��ين المتو�سطات الح�سابي��ة، كما تم ا�ستخدام مربع اإيت��ا لدرا�سة الأهمية التربوية للمتغ��ير الم�ستقل، وتاأثيره 
على المتغير التابع في الدرا�سة الحالية.
نتائج الدراسة وتفسيرها:
-  اإجابة ال�سوؤال الأول: ما اأ�س�س وخطوات ال�ستراتيجية القائمة على توظيف التعلم الم�ستند اإلى الدماع 
لتدري���س التربية الإ�سلامية وتنمية مهارات التفكير الجانبي لدى الطلاب الفائقين والموهوبين بالمرحلة 
المتو�سط��ة؟ تم��ت الإجابة عن ال�س��وؤال الأول خلال بناء دلي��ل التدري�س وف��ق ال�ستراتيجية المقترحة، 
حي��ث تم تحديد اأ�س���س ال�ستراتيجية المقترحة من خلال تحليل الأدبي��ات والدرا�سات ال�سابقة، كم تم 
تو�سيف خطوات ال�ستراتيجية، وتوظيفها في بناء دليل التدري�س.
-  اإجاب��ة ال�س��وؤال الثاني: م��ا اأثر ا�ستراتيجية قائمة عل��ى توظيف التعلم الم�ستن��د اإلى الدماع في تدري�س 
التربي��ة الإ�سلامي��ة على تنمي��ة مه��ارات التفكير الجانبي ل��دى الط��لاب الفائقين والموهوب��ين بالمرحلة 
المتو�سطة؟
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تم اختب��ار �سح��ة الفر�سي��ة: توج��د ف��روق دال��ة اإح�سائيًا عن��د م�ستوى دلل��ة (10.0 ≤ α) ب��ين متو�سطي 
درج��ات الط��لاب في التطبيقي��ين القبل��ي والبعدي لختبار مه��ارات التفك��ير الجانبي عام��ة ومهاراته كل على 
 ح��دة ل�سالح درجات التطبيق البع��دي، با�ستخدام اختبار (ت) للمجموعت��ين المترابطتين، وكانت النتائج كما
 في الجدول (4).



















يت�س��ح م��ن الج��دول (4) تباين ب��ين المتو�سط��ات الح�سابية ب��ين التطبيقين القبل��ي والبعدي لختب��ار مهارات 
التفك��ير الجانبي ككل، وكل مهارة منفردة، ومن خلال قي��م (ت) المح�سوبة يت�سح الدللة الإح�سائية للفروق 
 في المتو�سط��ات الح�سابي��ة، مم��ا ي�س��ير اإلى قب��ول الفر ��س "توج��د فروق دال��ة اإح�سائي��ًا عند م�ست��وى دللة
(10.0 ≤ α) ب��ين متو�سط��ي درجات الطلاب في التطبيقيين القبلي والبعدي لختب��ار مهارات التفكير الجانبي 
عام��ة ومهارات��ه كل على حدة ل�سالح درجات التطبي��ق البعدي"، ولختبار الفاعلي��ة تم ح�ساب حجم الأثر، 
ويت�سح من جدول(4) اأن حجم الأثر اأكبر من الواحد ال�سحيح، مما يعني فاعلية ال�ستراتيجية القائمة على 
التعلم الم�ستند اإلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير الجانبي.
اإجاب��ة ال�س��وؤال الثالث: ما اأثر ا�ستراتيجية قائمة في توظيف التعلم الم�ستن��د اإلى الدماع في تدري�س التربية 
الإ�سلامي��ة في تنمي��ة التجاه��ات نحو توظي��ف التفكير الجانبي ل��دى الطلاب الفائق��ين والموهوبين بالمرحلة 
المتو�سطة؟
تم اختبار �سحة الفر�سية: توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (10.0 ≤ α) بين متو�سطي درجات 
الطلاب في التطبيقيين القبلي والبعدي لمقيا�س التجاهات نحو توظيف مهارات التفكير الجانبي ل�سالح درجات 
التطبيق البعدي، با�ستخدام اختبار (ت) للمجموعتين المترابطتين، وكانت النتائج كما في الجدول (5).



















يت�س��ح م��ن الجدول (5) تباين بين المتو�سط��ات الح�سابية بين التطبيقين القبل��ي والبعدي لمقيا�س التجاهات، 
وم��ن خ��لال قيم(ت) المح�سوب��ة يت�سح الدلل��ة الإح�سائية للف��روق في المتو�سطات الح�سابية، مم��ا ي�سير اإلى 
قب��ول الفر�سية "توج��د فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوي دلل��ة (αا ≤ 10.0) بين متو�سطي درجات الطلاب 
في التطبيقي��ين القبلي والبع��دي لمقيا�س التجاهات ل�سالح درجات التطبيق البع��دي." ولختبار الفاعلية تم 
ح�س��اب حجم الأثر، ويت�سح من الج��دول (5) اأن حجم الأثر اأكبر من الواحد ال�سحيح، مما ي�سير اإلى فاعلية 
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ال�ستراتيجي��ة القائم��ة عل��ى التعلم الم�ستن��د اإلى الدماغ في تنمي��ة التجاهات نحو توظيف مه��ارات التفكير 
الجانبي.
  اإجاب��ة ال�س��وؤال الراب��ع: ما ن��وع وم�ستوى العلاق��ة الرتباطية بين درج��ات الطلاب الفائق��ين والموهوبين في 
التطبيق البعدي لختبار قيا�س مهارات التفكير الجانبي ودرجاتهم في مقيا�س التجاهات نحو توظيفها؟
 تم اختب��ار �سح��ة الفر�سي��ة: توج��د علاق��ة ارتباطي��ة موجب��ة قوية دال��ة اإح�سائي��ًا  عند م�ست��وي دللة
(αا≤ 10.0) ب��ين درج��ات الطلاب في التطبيق البعدي لختبار مه��ارات التفكير الجانبي ودرجاتهم في مقيا�س 
التجاهات، وذلك با�ستخدام معامل ارتباط بير�سون، وكانت النتائج كما في الجدول (6).
جدول (6): معامل ارتباط بير�سون لدرا�سة العلقة بين درجات الطلب في التطبيق البعدي لختبار مهارات التفكير 
الجانبي ومقيا�س التجاهات نحو توظيفها
الدللةنوع العلاقةمعامل الرتباطالعينةبيان العلاقة
**000.0موجبة قوية77.043التفكير الجانبي مع التجاهات نحوه
يتب��ين م��ن الجدول (6) اأن قيمة معام��ل الرتباط موجبة وقوية، مما ي�سير اإلى وج��ود علاقة موجبة قوية 
ب��ين درج��ات الط��لاب في التطبيق البع��دي لختبار مه��ارات التفكير الجانب��ي ودرجاتهم في التطبي��ق البعدي 
لمقيا���س التجاه��ات نحو توظيفها، مما ي�سير اإلى قبول الفر�سية: توجد علاقة ارتباطية موجبة قوية دالة 
اإح�سائي��ًا عن��د م�ست��وى دللة (αا≤ 10.0) بين درج��ات الطلاب في التطبيق البعدي لختب��ار مهارات التفكير 
الجانبي ودرجاتهم في مقيا�س التجاهات.
وتع��زى نتائ��ج الدرا�سة الحالي��ة اإلى ال�ستراتيجية القائمة على التعلم الم�ستن��د اإلى الدماغ، حيث تم اإتاحة 
الفر ��س للط��لاب للتفك��ير في م�سارات مختلفة ع��ن التف�سيلات التقليدي��ة في اأنماط التفك��ير، وذلك من خلال 
عر ��س موق��ف اأو م�سكل��ة ترتب��ط بالبن��اء المع��رفي لمحت��وى الدر�س، ويطل��ب من الط��لاب ترجمته��ا، وتحديد 
الخ��برات والمعرفة المت�سمنة، مع ت�سجيع الطلاب على بناء الت�ساوؤلت والفر�سيات، وجمع البيانات والمعلومات 
م��ن الخ��برات ال�سابق��ة والحالي��ة، مع دع��وة الطلاب لبن��اء خطط الح��ل بطرائ��ق وا�ستراتيجي��ات متنوعة، 
واختب��ار البدائ��ل، وكتابة الحل��ول، ثم تعزيز الطلاب وتق��ديم التغذية الراجعة، وتوجي��ه الطلاب للتقييم 
الذاتي لم�سارات واأنماط التفكير، واإعادة التفكير با�ستراتيجيات مختلفة، من اأجل اإنتاج واإبداع المعرفة خلال 
عمليات ال�ستق�ساء.
وتتفق نتيجة الدرا�سة الحالية مع نتائج درا�سة كل من lişeyüzöG وicikiDا(4102)، حيث بينت اأن التعلم 
القائم على الدماغ يركز على بناء المعنى بدرجة عميقة، وينطلق من تعليم وظيفي يتفق مع بنية الدماغ لدى 
الطلاب، ويراعي تنويع اأنماط التدري�س بما يتفق مع تباين اأنماط التعلم لدى الطلاب، كما اأن التعلم الم�ستند 
اإلى الدم��اغ يوؤكد على البيئ��ة التعليمية التي ت�ستثير دافعية الطلاب، مع تقلي��ل درجة المهددات الوجدانية. 
اإن التدري���س الم�ستن��د للدماغ يركز على ا�ستراتيجيات تدري�س تتف��ق مع الدماغ الن�سطة والفعالة، مع التركيز 
على بناء الذاكرة القوية من خلال ا�ستراتيجيات معالجة المحتوى العلمي تت�سمن ال�سور والأ�سكال والجداول 
والرموز وغيرها من مخاطبة الدماغ ب�سور متباينة.
كم��ا تتفق نتائج الدرا�س��ة الحالية مع درا�سة كل م��ن ا ranıplüG، ا çaklA-ulğoşİ وnayalğaÇا(5102) 
الت��ي اأك��دت اأن التعل��م الم�ستند اإلى الدماغ يرتب��ط بالعديد من الممار�سات التدري�سي��ة ذات الفاعلية في تنمية 
العدي��د م��ن المتغ��يرات لدى الطلاب، حي��ث تعزز البدء م��ن المتطلبات ال�سابق��ة، وتعزيز بن��اء المعني من خلال 
ا�ستراتيجي��ات التدري��ب والمحاول��ة والخط��اأ، كما توؤك��د على وظيف��ة المعرف��ة المقدمة من مواق��ف وم�سكلات 
تعليمي��ة حقيقي��ة ترتبط بعنا�سر المحتوى العلمي، كم��ا توؤكد على اجتماعية ممار�س��ات واأن�سطة الطلاب في 
بناء المعرفة من خلال المحتوى العلمي، وتعد هذه الممار�سات �سرورية في التدري�س والتعليم.
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واتفق��ت م��ع نتائج درا�سة كل م��ن ralayaK وirAا(6102) الت��ي اأكدت على فاعلي��ة ا�ستراتيجيات التدري�س 
الم�ستن��دة اإلى الدم��اغ، وذل��ك من خ��لال التركيز على متغ��ير البيئات التعليمي��ة كاأحد متغيرات بن��اء البرامج 
وتنفيذه��ا، وذلك لأن اإيجابية البيئات التعليمية ترتب��ط بتطوير العديد من الممار�سات والأن�سطة بين المعلم 
والط��لاب، منه��ا الح��وار التعليمي اله��ادف المرتبط بالمحت��وى العلمي، وت�سمي��م درو�س جاذب��ة للتعلم، وتنويع 
المعالج��ات بم��ا يراعي الفروق الفردية، وبناء مجتمعات تعليمية لدم��ج الم�ستويات المتعددة بين الطلاب داخل 
مجتم��ع تعليم��ي ه��ادف ومق�سود، م��ع التركيز عل��ى البعد الوج��داني على م�ست��وى تخطيط وتنفي��ذ البرامج 
والتدري�س.
كم��ا تتف��ق مع نتائ��ج درا�سة كل من اأب��و لطيفة واآخ��رون (7102)، التي اأك��دت فاعلية ا�ستراتيجي��ات التعلم 
الم�ستن��د اإلى الدم��اغ في تنمية المفاهي��م العقدية في وحدة العقي��دة في التربية الإ�سلامي��ة لدى طلاب ال�سف 
العا�س��ر، الت��ي توؤكد على البيئة الطبيعية الحقيقية داخل ال�سف، بم��ا يترجم تعلما حقيقيا، ويدعم دافعية 
الط��لاب، الت��ي تعد مدخًلا �سروري��ًا، لبناء المعنى خلال الجزئيات والكليات، م��ع التركيز على بناء الترابطات 
بين عنا�سر المعرفة لإمكانية بناء و�سلات ع�سبية جديدة تعزز التعلم.
كم��ا اتفق��ت م��ع نتائ��ج درا�س��ة عبدال�سمي��ع (8102)، الت��ي اأك��دت فاعلي��ة برنامج مق��ترح قائم عل��ى التعلم 
الم�ستن��د اإلى الدم��اغ في تنمي��ة مه��ارات التفك��ير م��ا وراء المع��رفي، واأ�س��ارت الدرا�س��ة اإلى اأن ذل��ك يع��زى اإلى 
ارتب��اط ببن��اء الفهم العميق للخ��برات التعليمية، والعمل على بن��اء الدافعية وال�ستمراري��ة في التعلم لدى 
الط��لاب خ��لال ال�ستثارة الذهنية الدائمة، كما يراعي تعزيز الط��لاب في تنمية وتطوير الممار�سات الجيدة، 
 والعم��ل الم�ستم��ر عل��ى البحث وال�ستق�ساء ع��ن اآليات تن�سيط الذاك��رة لديهم، وتتفق مع نتائ��ج درا�سة lorE 
وnamudaraKا(8102) في فاعلي��ة التعل��م الم�ستن��د اإلى الدم��اغ في تنمي��ة التح�سي��ل والعملي��ات المعرفي��ة 
المرتبطة بالمرونة  والجدة في التفكير.
وتتف��ق م��ع نتائج درا�سة محمد (9102) التي توؤكد على فاعلية ا�ستراتيجي��ات التدري�س القائمة على التعلم 
الم�ستن��د اإلى الدم��اغ في بن��اء ت�س��ور ذهني عن المو�س��وع ككل خلال مرحل��ة ال�ستثارة الذهنية، ه��ذه العملية 
تع��زز تن�سي��ط الذاكرة والنتباه، وعمليات ال�سترجاع والمعالجة، وتمثي��ل الخبرات الجديدة وبناء ترابطات 
ع�سبي��ة جديدة خلال مث��يرات ماألوفة وغير ماألوفة، كما تركز هذه ال�ستراتيجي��ات على بناء الفهم العميق 
من خلال المرونة في م�سارات التفكير.
التوصيات: 
من خلال نتائج الدرا�سة تم �سياغة التو�سيات التالية:
•	 ت�سم��ين اأن�سط��ة علمي��ة داخ��ل محتوى مق��ررات التربي��ة الإ�سلامي��ة ب�سفة عام��ة وفي محتوى مقرر 
الحدي��ث خا�س��ة لتنمية مه��ارات التفك��ير الجانبي لدى الط��لاب الفائق��ين والموهوبين، والط��لاب ب�سفة 
عامة.
•	 بن��اء اتجاه��ات اإيجابية ل��دى الطلاب الفائقين والموهوب��ين نحو توظيف مه��ارات التفكير الجانبي في 
مواقف حياتية حقيقية.
•	 ت�سمي��م برام��ج في التنمي��ة المهنية لتدري��ب معلمي التربية الإ�سلامية عل��ى ا�ستراتيجيات وتطبيقات 
التعل��م الم�ستن��د اإلى الدم��اغ، م��ع تدري��ب الم�سرف��ين التربوي��ين عل��ى متابع��ة تفعيله��ا في ف�س��ول الطلاب 
الموهوبين والمتفوقين.
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المقترحات: 
تقترح الدرا�سة الحالية ما يلي:
•	 درا�س��ة فاعلي��ة التعل��م الم�ستن��د اإلى الدم��اغ في تنمي��ة العدي��د م��ن المتغ��يرات لدى الط��لاب الفائقين 
والموهوبين بالمرحلة المتو�سطة.
•	 درا�س��ة فاعلي��ة برنام��ج مقترح قائم على التعلم الم�ستند اإلى الدم��اغ في تطوير الأداء التدري�سي لدى 
معلمي التربية الإ�سلامية.
•	 درا�سات فاعلية ا�ستراتيجيات متعددة في تنمية مهارات التفكير الجانبي لدى طلاب المرحلة الثانوية 
اأو المرحلة البتدائية.
•	 تقيي��م ممار�س��ات التدري���س لدى معلمي التربي��ة الإ�سلامية في �سوء متطلبات تنمي��ة مهارات التفكير 
الجانبي.
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